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1 Fassung 13.4.2010. 
 Mit diesem Text setze ich die Überlegungen fort, die ich im Rahmen des Netzwerks 
Generationenbeziehungen SAGW im Text «Generationenpolitik: Vom Schlagwort zum 
Konzept» vorgetragen habe (www.sagw.ch/sagw/laufende-projekte/generationen/
werkstattgespraeche/werk_2.html). Ferner stütze ich mich auf Arbeiten, die ich im 
Rahmen meiner Tätigkeit im Wissenschaftlichen Beirat für Familienfragen beim Deut-
schen Familienministerium verfasst habe. Der Titel der Buchpublikation «Auf dem Weg 
zu einer Generationenpolitik» trifft für diesen Text wörtlich zu. Es handelt sich um eine 
Skizze vom bis jetzt erreichten Standpunkt aus. Die in der Einleitung vorgenommene 
Dreiteilung Leitidee – Postulat – Praxis hat auch Auswirkungen auf den Inhalt, indem 
notwendigerweise sowohl praktische Aspekte als auch theoretische und normative 
Erwägungen zur Sprache kommen.
 Das Kapitel ist parallel zu demjenigen von Markus Zürcher entstanden. Angesichts 
unserer gemeinsamen Arbeit im Netzwerk Generationenbeziehungen SAGW bestehen 
zahlreiche Übereinstimmungen konzeptueller und inhaltlicher Art, doch es gibt auch 
unterschiedliche Akzentuierungen. Weder auf das eine noch auf das andere verweise 
ich im Einzelnen. – Ich danke Caroline Johnen für die studentische Mitarbeit am Text, 
für anregende Kommentare Michelle Cottier, Heidi Stutz und Markus Zürcher.  
2 Siehe hierzu auch die Übersicht über die Generationenbegriffe in: Lüscher et al., 
(2009): 2, ferner die ausführliche Darstellung  und Begründung in Lüscher, Liegle, 
2003, ferner für eine Darstellung in geschichtswissenschaftlicher Perspektive Jureit, 
2006.
3 Lüscher et al., (2009): 3. – Dabei ist ergänzend festzuhalten, dass diese Definition 
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das erste von drei Elementen eines Definitionsrasters ist; die beiden anderen sind 
«Generationenbeziehung» und «Generationenordnung».  
4 Meyrowitz, (1987).
5 Hierzu i.d.B. Stutz sowie Stutz, Strub, (2006): 73–101.
6 Siehe hierzu i.d.B auch Nollert et al.
7 Vogt, (1999): 189 f.
8 Huber, (1996): 184.
9 Als zwei aktuelle Beispiele, die informative Überblicke vermitteln, seien erwähnt: 
Heubach, (2008), Tremmel, (2009) sowie der Artikel von Meyer, (2003). Zum Zusam-
menhang zwischen der Idee der Generationengerechtigkeit und Vorstellungen von 
Generationensolidarität siehe die Beiträge in Birnbacher, Brudermüller, (2001), für das 
spezifische Problem der Gerechtigkeit im Blick auf frühere Generationen siehe Meyer, 
(2005).  
10 Hierzu auch die von der Stiftung herausgegebenen Zeitschriften «Generationenge-
rechtigkeit» und «International Journal for Intergenerational Justice», ferner das von 
der Stiftung herausgegebene «Handbuch Generationengerechtigkeit». – Diese Stif-
tung ist zugleich ein treffendes Beispiel für ein zivilgesellschaftliches Engagement im 
Bereich der Generationenpolitik.
11 Heubach, (2008): 218.
12 Ein solches war im Plan der Publikation auch vorgesehen. Der dafür vorgesehene 
Autor sagte auch seinen Beitrag fest zu. Seine Erkrankung verzögerte die Arbeit daran 
und unerwartete Komplikationen verunmöglichten sie schliesslich zu einem Zeit-
punkt, zu dem kein Ersatz mehr gefunden werden konnte. 
13 Zu diesem sogenannten «Nicht-Identitäts-Problem» und seiner Problematik siehe 
Heubach, (2008): 116–125, Meyer, (2003). 
14 Heubach, (2008): 45.
15 Laslett, Fishkin, (1992). 
16 Schreiber, Allekotte, (1971). Siehe in diesem Zusammenhang auch: Kaufmann, (2002), 
Krüsselberg, (1997), Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen, (2001).
17 Heubach, (2008): 44 und auch abschliessend 215.
18 Siehe dazu auch Widmer et al. i.d.B. – Ich verzichte darauf, die These ausführlich 
darzulegen, inwiefern die Gestaltung von Generationenbeziehungen in Familie und 
Gesellschaft häufig den Umgang mit Ambivalenzerfahrungen erfordert. Siehe hierzu 
zuletzt die bereits erwähnte Darstellung unter Bezugnahme auf die Idee der Generati-
onenpotenziale: Lüscher, (2010).
19 Diese Annahme wird hier im Hinblick auf die sozialisatorischen Potenziale von Gene-
rationenbeziehungen bzw. die Bildung von Humanvermögen als plausibel angenom-
men, jedoch selbstverständlich weiterer Ausdifferenzierung. 
20 Sozietät dient hier als Oberbegriff für Institutionen, Organisationen, Gruppen und 
Gemeinschaften.
21 Siehe zum Folgenden beispielsweise die bereits in den 1980er-Jahren in Bern entstan-
dene Schrift von Saladin, Zenger, (1988), sowie für die aktuelle Debatte: Wyttenbach, 
(2008). Der Bericht liegt als Entwurf vor. Siehe auch umfassend: Wyttenbach, (2006).
22 Signalwirkungen diesbezüglich hatten: Preston, (1984) und Thomson, (1989). 
23 Eine ausführliche Darstellung – und Widerlegung – dieser Argumente sowie der im 
Folgenden genannten Vorschläge zu Beschränkungen der politischen Partizipation 
siehe van Parijs, (1998). 
24 So vor allem in Deutschland, dort auch unter dem Titel «Wahlrecht von Geburt an». Ein 
entsprechender Vorschlag soll demnächst dem Bundestag vorgelegt werden. Siehe: 
Deutsche Liga für das Kind, (2007): 44–45. Für die Schweiz: Kappeler, (2007).
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25 So macht beispielsweise der Politikwissenschaftler Masserat, (2000) auf ein, wie er es 
nennt, «Nachhaltigkeitsdilemma» aufmerksam: «Die politischen Repräsentanten sind 
der Erfüllung kurzfristiger Interessen der gegenwärtigen Generationen verpflichtet. 
Interessensausgleich erfolgt zwangsläufig durch Externalisierung von Gegenwarts-
konflikten, entweder (a) nach aussen (in den Süden: Raubbau natürlicher Ressourcen, 
Rüstungs- und Müllexport) oder (b) in der Zukunft (Beeinträchtigung der Biosphäre 
durch Übernutzung von Umweltressourcen und Lebensräumen und damit Beeinträch-
tigung von Existenzrechten künftiger Generationen). Er stellt darum zur Diskussion, 
ob nicht das Zweikammersystem durch eine dritte Kammer ergänzt werden sollte, 
deren Mitglieder auf längere Zeit gewählt werden würden und die darum auch län-
gerfristige Perspektiven entwickeln könnten. In diese Richtung gehen auch die Vor-
schläge, sogenannte Zukunftsräte zu bilden. Der Vorschlag findet sich auch in der 
neuen Verfassung des Kantons Waadt, doch seine Umsetzung ist ungewiss. 
26 Siehe hierzu auch die Veranschaulichung als Diagramm im Anhang dieses Kapitels.
27 Hierzu i.d.B Krummenacher.
28 Hierzu Widmer i.d.B. Sein Beitrag kann überdies als Vorschlag gelesen werden, die in 
der Familienrhetorik verbreitete «Idealisierung» von Familie zu unterlaufen. 
29 Hierzu ausführlicher siehe Lüscher, (2008).  
30 Hierzu i.d.B Cottier.
31 Hierzu i.d.B Breitschmid.
32 Siehe hierzu i.d.B Simoni.
33 Siehe hierzu i.d.B Lange.
34 Siehe hierzu i.d.B Höpflinger.
35 Hierzu i.d.B Perrig-Chiello, ferner dies., (2007).
36 Hierzu i.d.B Simoni, Stutz.
37 Hierzu i.d.B Bonoli, Wanner.
38 Hierzu i.d.B nachdrücklich mehrere Beiträge, Krummenacher, Simoni, Stutz.
39 Siehe dazu z.B. Zenz, (2000).
40 Zur Entfaltung dieser These siehe Krappmann, Lüscher, (2009). 
41 Hierzu i.d.B Bonoli, Levy, Wanner.
42 Hierzu insbesondere komplementär und mit aktuellen Daten: Zürcher idB sowie Zür-
cher, (2007).




Kinder – Familien – Verwandtschaft
1er Point de mire:
enfants – familles – parenté
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Bildungsverständnis und Bildungssteuerung
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Min. Max. Min. Max.
Gemeinde 7.9 11.8 12.7 0.6 0.9
Kanton 11.6 16.5 9.1 1.3 1.8
Bund 2.4 2.6 0.2 9.5 10.5
Gesamt Fiskus 21.8 30.9 22.1 1.0 1.4
Eltern 67.5 91.1 9.7 7.0 9.4
Übrige 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0
Gesamt 89.3 122.0 34.5 2.6 3.5
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1 Man könnte versucht sein, die Frage nach dem Was des Vererbens auf einer abstrak-
teren Ebene mit Bourdieus (1983) oft zitierten drei Kapitalsorten zu beantworten 
(ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital) – unsere Aufzählung zeigt aber, dass 
diese Typologie zu wenig weit greift, um die ganze Phänomenologie des sozialen 
Erbens zu erfassen.
2 Die meisten hierzu verwendbaren Informationen stammen aus Fiskalstatistiken, von 
denen grundsätzlich gilt, dass sie das Ausmass der Verteilungsungleichheit unter-
schätzen. Es ist also davon auszugehen, dass diese in Wirklichkeit ausgeprägter ist, 
als es die verfügbaren Daten belegen.
3 Das Vermögen fehlt in dieser Aufzählung, weil es einerseits eng mit dem Einkommen 
verknüpft ist und dieses gewissermassen verdoppeln würde, und andererseits, wie 
wir bereits gesehen haben, weil zwischen einem Drittel und der Hälfte der Erwach-
senen gar kein nennenswertes Vermögen haben, was natürlich nicht bedeutet, dass 
diese sozial alle gleich gestellt wären; unabhängig von seiner sozialen Wichtigkeit ver-
liert also das Vermögen im Bereich der wenig oder nichts Besitzenden seine differen-
zierende Kraft als analytisches Kriterium. Für den Zusammenhang zwischen den drei 
klassischen Statuskriterien und dem Vermögen vgl. Levy et al., (1997).
4 Bildungsarmut wird also anhand der erworbenen Abschlussstufe definiert und ist 
insofern an die institutionelle Ausgestaltung des Schulsystems gebunden. Sie darf 
nicht mit funktionellem Analphabetismus verwechselt werden, also der Unfähigkeit, 
ein Minimum formalisierter Alltagskommunikationen (Texte, Zeichen) zu verstehen; 
er ist in der Schweiz gemäss den PISA-Studien (Programme for International Student 
Assessment) mindestens doppelt so häufig wie Bildungsarmut (rund 20%).
5 Berufliche Weiterbildung spielt hier nur eine bedingte Rolle, obwohl sie einen ansehn-
lichen Markt darstellt. Sie scheint stärker der Aktualisierung bestehender Qualifika-
tionen zu dienen als ihrer Erweiterung und wird auch deutlich weniger im Sinne einer 
Kompensation tiefer Abschlüsse der Initialbildung benützt als im Sinn einer Kumula-
tion: je grösser der erreichte Bildungsabschluss, desto häufiger wird auch die Weiter-
bildung benützt.
6 Dieser Zusammenhang wird u.a. über die LehrerInnen hergestellt, beispielsweise 
durch deren Selektionsempfehlungen, von denen eine kürzliche Studie feststellt: «Der 
Zusammenhang zwischen den Selektionsempfehlungen und der sozialen Herkunft ist 
unverantwortlich eng» (Kronig, 2007, 215).
7 Die Unterscheidung von Sex und Gender wurde bereits 1967 von Garfinkel in seiner 
klassischen Studie über die Transsexuelle «Agnes» benützt.
8 Diese Aussage darf nicht dahingehend missverstanden werden, dass alle Jugendli-
chen geschlechtsegalitär eingestellt wären. Andere Ideale, meist traditionellere Ideale 
kommen ebenfalls vor, insbesondere wenn sie von starken Subkulturen getragen 
werden, wie es etwa der Fall bei Immigrantengruppen sein kann.
9 Dieses Zwei-Ebenen-Modell der Geschlechteridentität ist meines Wissens bisher nicht 
empirisch überprüft worden. Es könnte u.a. mit erklären, weshalb ein Grossteil der 
jungen Paare trotz egalitärer Aufgabenverteilung in einer ersten Phase des Zusam-
menlebens und trotz egalitärer Überzeugungen ihre Paarorganisation deutlich retra-
ditionalisiert, sobald das erste Kind auftaucht (Le Goff et al., 2009). Insbesondere 
könnte so erklärt werden, weshalb dieser Übergang zu traditionelleren geschlechts-
spezifischen Aktivitätsprofilen für die Partner im allgemeinen reibungslos vonstatten 
geht, obwohl er zu den erwähnten Überzeugungen im Widerspruch steht. Dies bedeu-
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tet aber nicht, dass auf die Gleichheitsideale dauerhaft und schmerzlos verzichtet 
wird, ihre Hintanstellung dürfte vor allem für Frauen auf die Dauer zu einer Span-
nungs- und Konfliktquelle werden, die ihre Partnerschaft in späteren Phasen in Frage 
stellen kann.
10 Die Anteile sind bei Frauen niedriger als bei Männern, weil die kaufmännischen 
Berufe wenig geschlechtstypisiert sind und einen hohen Frauenanteil haben. Die 
Auszählung beruht auf den offiziellen 298 Lehrberufen sowie auf der ISCO-Klas-
sifikation (International Standard Classification of Occupations) der ausgeübten 
Berufe (492 Kategorien). In Übereinstimmung mit der Fachliteratur wird ein Beruf 
als männlich oder weiblich typisiert betrachtet, wenn er einen Männer- bzw. Frauen-
anteil von mindestens 70% hat.
11 Eine Schwierigkeit bei der näheren Analyse der Auswirkungen der geschlechtsspezi-
fischen Segmentierung auf die Berufsverläufe von Männern und Frauen liegt darin, 
dass diese «Kontextwirkungen» ausserordentlich vielgestaltig sind und nicht ohne 
Weiteres mit abstrakten Konzepten eingefangen werden können, sodass zumindest in 
einer Explorationsphase einzelne, besonders kontrastierende Berufskategorien mit-
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Frauen als die Retterinnen
der familialen intergenerationellen Solidarität?
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Fazit und Perspektiven
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1 In der wissenschaftlichen Literatur bezieht sich die Bezeichnung «mittleres Lebensal-
ter» zumeist auf die Lebensphase zwischen dem 40. und dem 60./65. Lebensjahr.
Pasqualina Perrig-Chiello
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Entre solidarité et interférence,
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Relations intergénérationnelles et capital social
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Abbildung 1: Sozialleistungen für Familien und Kinder in % des Bruttoinlandprodukts (BIP)
im europäischen Vergleich, 2005
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Abbildung 2
Aus: Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen (2008), S. 16
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163Erfahrungen – Erfordernisse und Probleme
2. Blickpunkt
Wirtschaft – Gesellschaft –
Staat – Recht
2e Point de mire
économie – société – Etat – droit
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Beispiele von Generationenprojekten in Stichworten
Generationen im Klassenzimmer: Ältere Frauen und Männer stehen als 
zusätzliche Bezugs- und Ansprechpersonen für Schüler und Schüle-
rinnen zur Verfügung.
«Relais intergénérations»/«Generationenvermittlung»: Schulisch-berufliche 
Begleitung und Betreuung von (ausländischen) Jugendlichen durch 
Senioren (etwa bei Lehrstellensuche).
Junge Menschen führen ältere Menschen in neue Techniken ein (Handy-
Kurse für Senioren, Projekt Lernparcours Bahnhofplatz zum Erlernen 
neuer Billettautomaten).
Erzählcafés für intergeneratives Erzählen und Erfahren sowie Aufleben von 
Erzähltraditionen durch gegenseitiges Erzählen aus Kindheit und 
Jugend.
Alters- und Pflegeheim und Kinderbetreuung kombiniert (etwa «La Maison 
des 3 Ages», «Aux Cinq Colosses» in Anières).
Gemeinsame Aufräumarbeiten von Schülern und Pensionierten in der Nachbar-
schaft oder gemein sames Entrümpeln von Parks, Wäldern oder Bächen 
von Abfällen (Stichwort: Ein Quartier putzt sich heraus).
Intergenerative Gemeinwesenarbeit zur Stärkung intergenerativer Kontakte 
in der Nachbarschaft oder im Quartier (wie «Quartiers solidaires», 
Lausanne/Genf).
Kombination von Mutter-Kind-Turnen und Seniorinnen-Turnen (basierend 
auf altersneutralen Übungen) oder Velosternfahrt der Generationen, 
mit unterschiedlichem Tempo, aber gemeinsamem Mittagessen.
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Gesunde ältere Pensionierte helfen – unter dem Stichwort «Heugabel und 
Hausaufgaben – Familien mitglied auf Zeit» – jungen Bergbauernfami-
lien, beim Heuen, bei Gartenarbeiten oder bei häuslichen Aufgaben.
Kirchliche Veranstaltungen und Gottesdienste, die gezielt das Thema Alt 
und Jung ansprechen und die von Jung und Alt gemeinsam organisiert 
werden. 
Mittagstische für Schulkinder und alleinstehenden älteren Menschen, 
gemeinsam organisiert von Eltern und pensionierten Frauen und 
Männern.
Austausch- und Diskussionsforen an Schulen in Zusammenarbeit von älte-
ren Menschen mit Lehrpersonen und Schülern. Diskutiert werden 
zum Beispiel aktuelle Themen im Zeitvergleich (Wie lebte man in den 
1950er-Jahren?, Sparen – früher und heute usw.).
Vermittlung von Wahl- bzw. Patengrosseltern für Kinder und Jugendliche, 
deren Grosseltern weit entfernt wohnen oder verstorben sind; eine 
Idee, die zuerst im Rahmen der französischen «Ecole des Grands-
Parents» entwickelt wurde.
Vier Generationen in der Zirkusmanege oder Modeschau mit jungen und 
alten Modellen bzw. neuen und alten Kleidungstücken (Drei-Genera-
tionen-Modeschau, Generationen-Modeschau «Innere und äussere 
Schönheit»).
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Der Beitrag von Generationenbezie-
hungen zur Wohlfahrtsproduktion: 
Ambivalente Wirkungen und sozialpoli-
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Generationenbeziehungen als Austauschbeziehungen in 
verschiedenen Kontexten und über die Zeit hinweg
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intergenerationeller 
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Die Definition von Generationenpolitik
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Risque de pauvreté et prévoyance 
sociale dans une perspective
de générations. Défis et chances
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L’origine de la pauvreté contemporaine en Suisse
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Les groupes aujourd’hui les plus vulnérables
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52450 52450 80300 80300 80300 97600 112300 126950 141650
Seuil de 60 % (faibles ressources)
Selon revenu 
mesuré
37000 31700 58400 33100 60850 60550 62550 63950 61250
Selon revenu 
d’équivalence**
31450 31450 48200 48200 48200 58600 67400 76150 85000
% de ménages 
selon revenu 
mesuré
18.0 18.1 13.1 17.4 15.5 11.9 8.9 10.1 9.8
% de ménages 
selon revenu 
d’équivalence**
16.4 24.6 6.9 38.0 12.7 10.8 12.3 18.5 33.9
50 % (très faibles ressources)
Selon revenu 
mesuré
30850 26400 48650 27550 50700 50450 52100 53300 51000
Selon revenu 
d’équivalence**
26200 26200 40150 40150 40150 48800 56150 63450 70825
% de ménages 
selon revenu 
mesuré
13.9 13.5 6.9 12.1 9.4 6.4 4.2 4.5 4.4
% de ménages 
selon revenu 
d’équivalence**
11.9 14.9 4.3 25.7 7.2 5.9 5.8 10.1 19.1
Tableau 1: Revenus et proportion de ménages d’actifs (en %) présentant de faibles ou très faibles ressources finan-
cières, selon la situation familiale détaillée
Source: Wanner, Ph., Gabadinho, A., 2008, calculs reposant sur les registres fiscaux des cantons d’Argovie, de Neuchâ-
tel, de Saint-Gall, du Valais et de Zurich
* Le revenu médian mesuré est le revenu réellement observé pour chacun des types familiaux.
** Le revenu d’équivalence est calculé en divisant le revenu du ménage par un coefficient calculé à partir du nombre 
de membres du ménage, en considérant les coefficients proposés par la Conférence suisse des institutions d’action 
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Tableau 2: Proportion de contribuables présentant de faibles ressources financières, selon la situation familiale et la 
catégorie de contribuable
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????? ???????????????? ????????????????????





???? ?????????? ??????????????? ???????????? ??????????????????
????????????????
Source: Wanner, Ph., Gabadinho, A., 2008, calculs reposant sur les registres fiscaux des cantons d’Argovie, de Neuchâ-
tel, de Saint-Gall, du Valais et de Zurich
* Par hommes seuls et femmes seules, on entend les contribuables masculins ou féminins, quelle que soit la composi-
tion du ménage dans lequel ils vivent.
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Les échanges intergénérationnels dans la lutte
contre la pauvreté
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Notes
1 Le PNR 52 porte sur l’enfance, la jeunesse et les relations entre générations dans une 
société en mutation.
2 Les auteurs relèvent dans leur étude que les échanges intergénérationnels semblent 
moins fréquents en Suisse que dans d’autres pays européens, ce qui est certaine-
ment dû à la forte présence étrangère.
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Graphique 1: Relation 
entre le nombre de livres 
à la maison et le score 
PISA en lecture, élèves de 
15 ans, Suisse, 2006
Source: données PISA 2006 (disponibles sur www.ocde.org)
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Graphique 2: Probabilité 
d’être inscrit au lycée à 14 
ans, en fonction du niveau 
de formation du père et 
du revenu du ménage, 
Allemagne (Berlin)
Source: Jenkins, Schluter 2002
Note: les ménages sont divisé par quartiles de revenu, c’est-à-dire en quatre groupes cor-
respondant chacun à 25% de l’ensemble des ménages, des plus pauvres aux plus riches.
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Giuliano Bonoli
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Tableau 1: Le Perry 
preschool study: quelques 
résultats
Source: http://www.tyc.state.tx.us/prevention/hiscope.html
Groupe programme Groupe témoin
Revenus supérieurs à 2000 $/
mois
29% 7%
ont touché l’aide sociale au cours 
des 10 dernières années
58% 80%
% ayant complété 12 années de 
scolarité
71% 54%
% ayant été arrêté au moins 
5  fois ou plus
7% 35%
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